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P I R U E T A S 
H J e J e « a q r a v i o 
&11A11 mmu BLAUCA 
E l país no ansia payasadas, ni la nave del Poder, hoy a la deriva, 
equívocos, ni anormalidades. No le . y aquieten los espíritus. 
complacen tampoco los ensayos! Si una enseñanza se desprende 
funestísimos y estériles de todo tru-1 del acto que el pueblo español rea-
to a que se vé sometido hace algún , lizó el día cuatro, no puede ser otra 
tiempo. E l país, como hace un año j si no que en virtud de esos cientos 
en que lanzamos tal tutesa, quiere j de miles de adhesiones se cierne el 
y exige la práctica del buen gobier- anatema inapelable de su ira sobre 
no; quiere y exige, porque a ello ¡ el valetudinario Poder constituido 
tiene derecho, que el lamentable Porque hay que tener en cuenta 
saínete toque a su íin, única forma que los organizadores del homena-
de que pueda olvidar el dolor de je no estaban en posesión de nin-
esta verdad que admite con catego- gún resorte con que ejercer acción 
ría de axioma: para lo que está ocu- coactiva. Así lo reconocen en una 
rriendo no merecía la pena haber nota facilitada a la prensa: «La ma-
luchado y menos haber triunfado, j nifestación no pudo surgir más es-
Claro que cabe argüir el mayor; pontánea, porque los que en pocos 
abundamiento de injusticias y sin-j días de trabajo la organizaron no 
sabores en regímenes anteriores.; teníamos cargos de autoridad ni re-
Pero también hemos de admitir • presentaciones de las que obligan a 
cque es natural que nos afecte mu-i moverse a las gentes. Era la voz de 
cho más la impresión de ios males'. la calle que se elevaba respetuosa, 
que vemos, que palpamos y que respon Jiendo a un llamamiento sin-
sentimos, que los recuerdos de | cero, contra los que están ponien-
otros mayores que les tocó sufrir a j do en grave riesgo la vida del régi-
las generaciones que nos precedie-; men y de la nación, como se levan-
ron. Nos asusta el más ligero tem-| tará airada mañana si no encuentra 
blor de la casa en que nos alberga-j para sus aspiraciones y anhelos de 
mos y leemos sin perturbación y'i justicia otros cauces que la deses-
sin susto los estragos de los terre-i peración». Exactísimo. E l homena-
motos en lejanas edades y las de-¡je a don Alejandro Lerroux no ha 
vastaciones de apartados pueblos, j podido ser ni más sincero ni más 
Nos estremeceríamos con que re-! espontáneo. 
temblara ligeramente el pavimento ; Un viej0 radicai y viej0 republi-
de nuestro gabinete, y si pisáramos \ can0r cuenta y nó acaba del entu„ 
la tierra que cubre las ruinas de ¡ s¡asmo del pueblo madrileño. Figú-1 ^ 
Pompeya, recordaríamos con una | r e s e r m e d ¡ c e f c i e n m i l a I m a s e n j ' 
emoción melancólica cómo fué su- constante dest¡le por el domicilio t^o abso,uto de la PslcoloSia naC10 
uno m m m i m m 
ara 
U L T I M O S D I A S 
Eí día 15 
termina ía EX-
POSICION que de 
iodos nuestros artícu-
los y a precios extraordina-
riamente rebajados organiza-
mos en nuestros ALMACENES. 
Repetimos ía exclusividad de ios pre-
cios para estos días, insistien-
do en que el interés del pú-
blico por nuestra GRAN 
QUINCENA redunda 
principalmente 
en beneficio 
suyo. 
& 
SOLO HASTA EL OÍA 15 
H E R R A B A J I Ñ A S 
esa revue l ta 
El homenaje proyectado al gran j chas próximas es excelente pero «1 
Lerroux ha despertado profu!>.das labrador no sonríe complacido como 
mida una gran ciudad, pero no noSidel jefe rad¡caK C¡en m¡1 aimas que | nal, que ha hendo muchos intere-
perturbaría el recuerdo.» Es decir,! su vòiuntad 1¡bérr¡ma hacíaJses y ha last.mado muchas cosas 
que no es extraordinario y mucho obieto de una devoción sin limites !con ,0 ^ ^pliatamente se d.ce 
menos parto de los montes, el que|al republicano español por excelen-. está desgastado V n°r ier;na^ 
critiquemos la obra arbitraria de | cia. Era hermoso contempiar el es- Para cont.nuar en el ejerc.c.o del 
nuestros gobernantes, admitiendo, I pgctáculo cuyos actores eran hom-
claro está, que lo pasado o lejano j breS de todas las clases sociales, 
se desdibuja y únicamente nos pa-j vincu,ados p0r ei mism0 anhelo, 
rece trágico lo que ocurre o pueda j p o r e l m5sm0 fin. y era hermoso y 
ocurrir junto a nosotros. I aleccionador y edificante el total 
Así ¿qué tiene de extraño que el|acuerdo que presidía el hecho. Ña-
páis vuelva sus ojos a la esperanza I da de pujos en rebeldía; nada de 
próxima de días mejores? 7 si se sort¡1eg¡os ni de escándalos. Or-
impone creer, tener confianza en j den. Esto es, acatamiento a las 
algo para que la República viva | doctrinas del ilustre homenajeado.. mocracia y ue ™ 
boyante ¿por qué no alegrarnos de 
la misión fiscalizadora que se han 
impuesto los innegables valores de 
un partido cuyo jefe no quiere ser 
rii tirano, ni dictador, ni caudillo, 
sino guia simplemente? 
« 
• * 
nión pública y que ella; juzgue 
de las numerosas cartas que 
hemos recibido y que iremos 
publicando. Hoy damos a cono-
cer la de 
A R C O S DE L A S SALINAS 
que dice: 
Señor presidente de Juven-
rud Republicana Radical. 
Teruel 
E n virtud de lo información blica? Si fuera justo, sena cosa de j -p r» 
. , J . '!alZl „n nA . que se solicita en E,L RÀDlCA.L no·le^ en duda que vivíamos en pe ; ^  . . - l i 
ríodo de libertad, en período de de-; sobre la sustitución de los 
mocracia y de República. Y, ¿quién'Ayuntamientos del artículo 29, 
leste Comité manifiesta lo si-
guiente: 
I E n este pueblo existe una 
i Sociedad que denomina «So-
Poder», es justo que continúe os-
tentando su representación, preci-
samente cuando el órgano de un 
partido ministerial asegura que lo 
que les importa es el triunfo de sus 
ideales aunque se hunda la Repú-^ 
DIÁBOLO 
simpatías en todos los pueblos d 
esta tierra baja, cada día más iden 
tificadas con la política potiiótica 
del partido radical. Cientos y miles 
de adhesiones se han enviado es-
tos días a Teruel y a Madrid, cien-
tos y miles de adhesiones que lle-
van el marchamo de una protesta 
tácita contra el socialismo imperan-
te que destruye la economía nació 
nal y un deseo ferviente de que se 
vincule el Poder en el hstórico par-
tido, única manera de que se paci-
fiquen los espíritus, renazca el cré-
dito, se restaure el orden y se salve 
España. 
Por el resultado de las últimas 
elecciones, creyeron socialistas y 
radicales socialistas que un gran 
núcleo de opinión estaba con ellos 
y el tiempo nos va demostrando 
con la elocuencia de los hechos que 
los 160 diputados que sacaron de 
las urnas ambos partidos, no fue 
ron el resultado de un ideal ni si-
quiera el de un sentimiento; fué el 
resultado de una campaña insensa-
ta y procaz que cautivó con menti-
das promesas a las gentes incons-
cientes, acobardó a las personas de 
solvencia y desorientó a la opinión 
imparcial, ocasionando a ta vez que 
graves trastornos al régimen na-
ciente, daños inmensos al orden, al español, 
sosiego y a la paz de la nación. 
La República fué recibida con le-
gítimo alborozo por el noventa por 
ciento de los españoles. Pero bien 
pronto, una gran parte de los can-
didatos a las Constituyentes, la ma-
yoría de ellos innominados y repu-
blicanos del 14 de abril, se cuida-
ron con sus propagandas de sem 
brar el desconcierto y la inquietud | 
otras veces porque tiene la jnayor 
parte de! gr«no sin vender; no son-
ríe porque al hacer este año la li-
quidación de la venta de su aceitu-
na se encuentra casi con déficit; 
no sonríe porque lee la prensa y se 
entera de que los trigueros d« Cas-
tilla y los olivicultores de Tortosa 
protestan, alarmadísimos, de las 
nuevas importaciones de trigo ame-
ricano y aceite de Túnez que dépre-
siona el mercado nacional; no son-
ríe en suma, porque al precio que 
vende sus productos, si es que los 
vende, no puede pagar el nuevo 
aumento de jornales ni conllevar la 
disminución de horas de trabajo. 7 
llegará un día, muy cercano quiza, 
en que si todo esto no se reme-
dia, el labrador, impotente para 
pagar sus tributos al Estado, se 
cruzará de brazos y no pagará. Y 
¿qué sucederá entonces? 
Al crearse el Ministerio de Agri-
cultura, brotaron del agro suspiros 
de satisfacción. Confió y esperó. 
Todo en vano. El flamante organis-
mo y sus flamantes direcciones ge-
nerales no han servido hasta la fe-
cha para otra cosa que para dar 
vida a la desdichada Reforma Agra-
ria que, de subsistir, acabará con la 
paz y con la poca riqueza del agro 
* * 
Un nuevo periódico acaba de 
aparecer en Alcañiz: «Amanecer». 
Lo dirige el joven periodista Maria-
no Romance y su cuadro de redac-
ción está formado por lo más selec-
to de la juventud alcañizana. La 
presentación y las tendencias del 
nuevo bisemanario auguran un éxi-
\ to de publicación y descubren una 
primero y la hosquedad después, j era de progreso y de paz en la cuaI 
dibujando con acusadas tonalida- debemos todos estar ¡nteresado3 
des el pe t. agrio y triste de que La región necesitaba un p8riódi. 
''Gassel8 ^ ' ' ^ 0 0 ^ 0 ^ naturaleza que es a la 
y asse . | vez estímulo y sedante, orientación 
A rectificar ese perfil, a que go- y Iuchar caior y sjembra de nobIes 
bierne la República, a que tenga \ 
más democracia y libertad, tienden 
todas las adhesiones que desde to-
dos los puntos de España y no po-
cos del extranjero, ha recibido en 
* • 
Su Excelencia el país ha dado el 
espaldarazo más elocuente de su 
vida republicana al adherirse al ho-
menaje tributado a don Alejandro 
Lerroux con ocasión de su cumple-
años. Su Excelencia el país, con 
ese admirable instinto analítico que 
es su más preciada característica, 
rubricó el día 4 de los corrientes 
este juicio solemne:-Que está di-
vorciado del Parlamento y del Go-
Es una verdad inconcusa que el 
país no está conforme con el actual 
estado de cosas. E l homenaje de j 
desagravio que ha rendido a su I . . • . . „„,.0 oi.I 
u u - eapaciosos locales propios para ai } nn «JPA nnlíti Lerroux. hombre bueno, a su guia y mentor, ^ ? n i n g ú n acto que no sea pouti- . 
es la repulsa categórica hacia la po-j macanero garaS3-^ ^ o jco y a pesar de ello se le adju-
Hab'.emos ahora del campo 
SíP íilcï tlilctirV. ( c í ^ a d Obrera Radical Socia-. forma de expresivo homenaje con 
k J C d Cj, lista», a la cual no se le conoce !motivo de su cumpleaños el eximio 
macenes o garage 
lítica de un Gobierno que desoye; Avenida de la República, 85, 1. ] ¿ { ^ t\ pUesto del obrero por 
* 
* * ha 
los más sanos consejos. Esos cien- i 
tos de miles de adhesiones lo pro-; 
claman, lo certifican. ¿A qué afe-
rrarse en la idea suicida que está 
minando, socavando los cimientos | 
de la República? 
Si en regímenes anteriores era | 
doctrina fundamental gobernar por? 
la fuerza, la República advino, o al 
Lfli mm ï mm rí-
es í m 
\ derecho propio; una prueba de blemos del ogro, del pobre y sufrido 
fque dicha Sociedad no es obre- labrador' blanco siempre de todas 
m P O R T A N T I S m O 
hemos el< 
. instancia 
Con esta fecha  leva-
ai Comité 
ra, nos la ofrece el hecho de 
que al hacer el sorteo de los 
propietarios, le correspondió a 
uno que está afiliado en el mis-
mo Centro; de todo esto se 
protestó en el acto ante el se-
ñor secretario particular del 
señor á c b e r n a d o r , que fué 
quien presidió la sustitución 
(y no don José Dibi, que era el 
delegado nombrado para este 
las desdichas. ¿Cómo vive el peque-
ño propietario en los pueblos? Vive 
mal, infinitamente peor que los más 
humildes braceros. Caros los abo-
nos, caros los aperos de labranza y 
demás útiles del trabajo; barato el 
trigo, la cebada y el maíz; barata la 
oliva y sin contratación de remola-
cha según anuncian las azuci-reras 
¿que vá a ser de los pobres cnmps-
sinos? La perspectiva de las cose-
y patrióticas ideas que hoy más 
que nunca necesitan los pueblos 
para no sucumbir al embate de los 
tiempos que corren... 
Vaya nuestro aplauso fervoroso 
al gran Marianito y nuestros votos 
más sinceros para que, desde las 
columnas de «Amanecer» rediman 
al país los jóvenes entusiastas que 
lo escriben. 
CORRESPONSAL 
Castelserás y Marzo 1933. 
Lapidas y ¡ M i e s 
olea 
A R T E EN PIEDRA 
y [ ? H , número 57 
Ciclo de C o n M a s P o l M M e s 
SURTIDOlIfcS DE CASOLIHIA 
La Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A., saca 
bierno. Que es hora de cambiar, menos así lo creemos, para d e r r o - | ^ 
inmediatamente de política en la ; car antiguos moldes, para virtuali- ^ """ / ¿ T p ^ i d o R e p u b l i -
gobernación del Estado. Que es zar antiguos procedimientos para ^ Radica l dando cuenta de 
llegado el momento de que el Go- anular antiguas sinrazones. Si el; cano tcaaicai, . 
bierno presente la dimisión ^ Y,S- pueblo, por su imperativo mandato j las arbitrariedades y atrópel os 
por consecuencia lógica, que los la instituyó para eso, ¿es justo que! cometidos por los delegados | pueblo^ 
s in que con la protes-
auténticos valores, los legítimos va- un Gobierno que «ha obrado con gubernativos en esta provincia, ta se cons i éu iera ninguna rec-
lores republicanos se encarguen de desacierto y con un desconocimlen- en eJ nombramiento de las co- tificaci5n. 
misiones gestoras. | £,1 funcionario públ i co Le] 
A u n cuando t e n í a m o s el pie- c o r r e s p o n d i ó a la señora maes - ' . 
. j • ^ i - - T I 3 concurso la Agencia para la administración de los surtidores que a 
no conocimiento de estas tro- ra , por ser el mas joven de M c ò n t í i ^ l t ó ^ ^ los puntos que también se 
pelias, por haber sido toda la localidad. ' indican, con arreglo al pliego de condiciones que estará de manifiesto 
, pol í t ica del Gobierno el com- . ^ s la estricta verdad de lo y a disposición de los concursantes en la Agencia Comercial de 
El día 12 del actual y a las cinco de la tarae 
' abatir todolo que fuera Partido ocurrido en este pueblo. ; CAMPSA, en T E R U E L , con oficinas en la plaza de Domingo Gas-
COrreligionariO {Republicano R a d i c a l , q u i z á E l secretario del Centro R a - cón, núm. 10, todos los días laborables de 10 a 12 de la mañana hasta 
r-'l ^ > U . p0r ser el ú n i c o verdaderamen- dical, fía/ae/Ca2aíayuc?. el 15 de marzo en que quedará cerrada la admisión de proposiciones 
A O U S t í n P l a n a S a n C h O L genuino y demócra ta que *% ! o . 
w ^ v j hem0S hecll0 el requerí- ! L o de Arcos de las Sa l inas N- REP-
disertará, en nuestra Casa Radical, sobre el t erna miento de la forma como se es un b o t ó n del muestrario que 
LOCALIDAD EMPLAZAMIENTO 
lizó la sustitución de los "Diuaoaciones DOliíicas so&re economía ¡ndusiPial. ^ ^ ^ o s , para tener ía 
acto al que se ruega asistan los afiliados y simpa'¡ampiitud de dato^ y < 
tibantes de la política republicana radical 
Q p i i l U U -
dándolos a conocer a la opi-
poseemos; y esto ha ocurrido 
con un Gobierno que alardea 
de pureza electoral. 
LA JUVENTUD R. RÀDICÀL 
2.915 Híjar C.B Zaragoza-Castellón K. 59. 
2.905 Santa Eulalia Puerta Garage Julio López 
2.926 Teruel Paseo del Ovalo C Zaragoza. 
lencia (servicio permanente). 
2.932 Vivel del Río C * Alcolea-Tarragoua. K . 154, 
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l \ ' LL mm RADICAL DE 
i l 
Los días 26 y 28 de Febrero y 4 
ile Marzo, domingo y martes de 
Carnaval y domingo Piñata respec-
tivamente, ha celebrado el Centro 
R. Radical de Monreal del Campo 
bailes que han estado extraordina-
riamente animados. 
La Junta directiva, atenta siem-
P pré al esparcimiento y solaz de los 
I socios, organizó estos bailes que, 
" como antetiormente decimos, se 
viefòh en extremo concurridos y 
animados, viéndose una gran can-
tidad de «caras bonitas». 
bja.rondalla y cantadores de la 
Sociedad estuvieron extraordinaria-
' mente acertados, siendo dedicadas 
coplas al médico don Antonio Mo-
rerto Monforte y al administrador 
de^Gorreos don Antonio Fernán-
dez. 
Entre las bellas señoritas que 
coñÉribuyeron con su belleza al es-
plendor de los bailes recordamos a 
Concha y Pilarín Latorre, Carmen 
Alhieva, Carmen, Cristina y Pilar 
Pomar, Remedios Allueva, Hermi-
nia Latasa y Agustina Latasa, y 
otras muchas más que sería largo 
enarnerar. -
- \Xn grupo de jóvenes socios cos-
teó por su cuenta el adorno del sa-
lón, confetti, nieve y serpentinas y 
demás, a los que felicitamos por su 
buen gusto y desinterés. 
Bl salón «parecía adornado con 
-guirnaldas, mantones- de Manila, 
etc, etc., presentando tan bello as-
pecto que dos días antes de la ce-
lebración de los bailes fueron mu 
chas las person s agenas al C . Ra-
dical que fueron a verlo. 
Félicitamos también a la Junta 
directiva, tañedores y cantadores 
y, en tih, a cuantos contribuyeron 
al mayor esplendor de los bailes. 
MR. JACKSOM 
DIPUTACIÓN 
Mo fle la Mil MmiBiativa 
Se adoptaron, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Desesrimar la instancia del veci-
no de Villar del Salz, Primo Laca-
sa.García, solicitando el ingreso en 
la Beneficencia en concepto de 
acógidp de lactancia de su hijo 
Plácido, por satisfacer una contri-
bución superior a la fijada en el Re-
glamento. 
Confirmar el traspaso verificado 
en 27 de febrero último del acogi-
do de lactancia José A. Pérez a fa-
vor de la nueva nodriza Isabel Be-
nedicto Sánchez, esposa de Higinio 
Muñoz, con residencia en el barrio 
Concud. 
Admitir la renuncia que del car-
go de escribiente mecanógrafo tem-
porero de 'a sección de Vías y 
Obras ha presentado don Joaquín 
Feced. 
Aprobar la liquidación de las 
obras realizadas en el pabellón de 
ampliación en el Manicomio pro-
vincial. 
Aprobar la cuenta formada por 
Intervención de los gastos causa-
dos con motivo de inserción de 
anuncios referentes a cédulas per-
sonales publicados en varios perió-
dicos. 
Prorrogar por todo el mes de 
marzo el plazo señalado en el «Bo-
letín oficial» para entrega a la Cor 
poración del producto de la recau-
dación del impuesto de cédulas 
personales del ejercicio de 1932, 
j con objeto de que se pueda perci-
bir el premio anual de administra-
1 ción y cobranza del impuesto, pa-
sado el cual los secretarios de las 
Corporaciones perderán el derecho 
a ser incluidos en la correspondien-
te nómina. 
Abrir en la Sucursal del Banco 
de Aragón una cuenta corriente a 
la vista a nombre de esta Corpora-
ción. 
1 Que por la Sección de Vías y 
Obras se confeccione un proyecto 
de presupuesto de lo que costaría 
instalar en esta Corporación una 
central telefónica-automática inte-
i rior «Ericsson». 
' Dejar sobre la Mesa las peticio-
! nes de anticipos para la construc-
!ción de caminos vecinales solicita-
: dos por los Ayuntamientos de Ca-
1 bra de Mora, El Castellar y Grie-
'gos. 
1 Conceder al Ayuntamiento de 
Lóseos la cantidad de 6.833'27 
pesetas en concepto de segundo 
anticipo reintegrable para ayuda de 
las obras de construcción del cami-
no vecinal número 635, de Mon-
forte y Lóseos a Bádenas, siempre 
que la mayoría de los vecinos de 
dicha localidad estén de acuerdo 
con la petición de aquel Ayunta-
miento. 
Y que por la Sección de Vías y 
Obras, y a la mayor brevedad posi-
ble, se proceda al estudio de dos 
variantes en el kilómetro uno del 
camino vecinal de Cubla a Teruel 
por Villaspesa, una que sea de en-
lace a la carretera de Teruel a 
Cuenca y la otra con enlace en la 
carretera de Teruel a Sagunto. 
I Foto-Leganés | 
I Trabajos acabados y econó- i 
i micos - Ampliaciones - A f i - : 
Clonados 
I A C U D E A D O M I C I L I O \ 
\ 1*0 se M a i a con r g n e s i o J 
j Santa Cristina 2-3.° (Es- ¡ 
quina San Juan). 
\ Horas de 10 mañana a Q noche, i 
DésJe Santa Eulal •a 
I Si a la provincia de Teruel se le 
ha dado en llamar la Cenicienta de 
España por el abandono en que 
siempre la tuvieron los Gobiernos, 
dentro de la provincia hay un pue-
blo que por si solo era merecedor 
de este triste adjetivo. 
j No se si será patriótico exhalar 
estas quejas; no se si le reportaré 
algún perjuicio a mi patria chica 
I por exponer tan al desnudo estos 
tan vitalísimos problemas de su vi-
da interna; pero ¿para qué engañar-
nos? ¿Por qué ese pudor a mostrar-
nos con toda la intensa realidad? 
? ¿Qué las deficiencias observadoras 
no deben hacerse públicas, máxi-
me cuando se trata de servicios tan 
importantes como son: comunica-
ciones, aguas, alumbrado, etc, etc? 
Nos guardaríamos muy bien de ha-
cerlo así, siempre y cuando el per-
judicado no fuese como siempre, 
el tan sufrido vecindario, pero se-
ñores gobernantes, creo no le asis-
ta a nadie el derecho de tener ais-
lado completamente a un pueblo, 
en lo que a comunicaciones tele-
gráficas o telefónicas se refiere. -
Un pueblo de la importancia in-
? dustrial, agrícola y comercial como 
9 
L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C A 
S I N G E R 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le infprmará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2 . 0 - T E R U E L . 
Bolsa de Madrid 
S E R V I C I O INFORMATIVO D E L 
a n c o d e- A r a g ó n 
S U C U R S A L DE T E R U E L 
F O N D O S P U B L I C O S 
Deuda perpetua 4 por 100 interior . 
» exterior 4 por 100 . . . . 
Bonos oro de Tesorería 6 por 100 . 
Deuda amortizable 3 por 100 1928 
. . . » . 
> • -
ferroviaria 
4 por 100 1928 con 
4 por 100 1928 sin 
4 l/2 por 100 1928 . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 103 
5 por 100 
4 Va por 100 . 
C É D U L A S 
1917 
1920 . 
1927 con 
1927 sin 
1926 . 
1929 . 
Banco Hipotecario de España 4 por 100 
de 
» 
Crédito Local 
5 por loo . . . . . 
5 72 por 100 . . . 
6 por 100 . . . • • 
5 Va por 100 
6 por 100 
interprovinciales 5 por 100, 
» 6 por 100. 
CAMBIOS 
Pesetas. 
Pesetas. 
Pesetas. 
Pesetas. 
A C C I O N E S 
Banco de España . . . . . 
» Hipotecárío de España . 
» Español del Río de la Pla'.i , 
» Banco Central . . v . 
C. H A. D. E . S. . . . . . 
Goínpañía Arrendataria de Taba ' >s> • 
» » de Petról .os . 
F. C . Norte 
F. C . Madrid Zarágóza-Alicante '. 
Sociedad General Azucarera, or li:- i 
Unión Española de Explosivos . . • 
Minas del Rif, portador . . . . . . . . . . 
Telefónicas,, preferentes ... . • • 
',> ordinarias' . . . . -' • . • • •• 
O B i q i G A G I O M E 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 10(1 
Trasatlántica 6 por 100 1920 . . ' . . . . . . A 
» 6 por 100 1922 . . . .. , . . . . 
C. H / A . D. É. S. 6 por 100. . . , , . . . . 
Sociedad General Azucarera, otJiu .Í ii'S . . . .V . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . 
F. C . Central de Aragón 4 por llH! ¡ 
F. C . Norte 3 por 100 . . . . . . , 
F. C . Madrid-Zaragoza-Alicant í 3 p, i 100 Pesetas. 
M O N E D A E X T R A N J U R A 
Francos. . . . . . . . . . . . . . .. v . 
» Belgas . . . . . . . . . . . . . . . 
» Suizos . . . . . . . . . . . . . . 
Libras . . . . . . / . . . . 
Liras. . . . . , . . . . . . . . 
Dollars . . . . . . . . . . 
Reichsmark . . . . . . . . . . . . . . 
M E R C A D O L O C A L D E Z A R A G O Z A 
Acc. Banco de Aragón liberadas . 
» » » 60 por 100 desemb.0 Pesetas. 
» Eléctricas Reunidas 
» » nuevas. . . . Pesetas. 
» . Industrial Química. . . 
Minas y F . C de Utril as. . . . . . . . . . . 
Acc. «La Zaragozana». . . . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
M. y Fundiciones del Ebro . . . . . 
Ayuntamiento de Zaragoza 4 por 100 . 
» » 5 por 100 
» » 
Cementos Zaragoza 
Industrial Quími- a 
F. C . Sádaba a Gallur 
La Compañía del Gas 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 100 
7 por 100 
65,90 
00.00 
204,50 
71,00 
76,00 
83,75 
88,00 
85 20 
90,25 
83,10 
97,50 
97,00 
97.35 
94,90 
84 10 
80,85 
84,75 
92 55 
97,80 
75,50 
83.25 
76,85 
89.40 
524.00 
000.00 
00,00 
00.00 
000 00 
182 00 
104,00 
200,00 
158,00 
40 25 
660,00 
000 00 
102.00 
000,00 
00.00 
00,00 
00.00 
000 00 
00,00 
00,00 
00,00 
00 00' 
000.00 
47,10 
167,30 
231,80 
41 45 
60,85 
12,03 
2 82 
127,50 
000,00 
142,00 
000,00 
00,00 
00,00 
000,00 
00 00 
75,00 
80.-0 
000 00 
0 0.00 
00.00 
00 00 
000.00 
De la c o m í a y 
Dafloueiyey0™1130 
partido republicano radical 
r e ! ñ e e n s u senolos máS legítimos 
valores nacionales. Bajo su bande-
Se agrupan hombres pertene-
a todas las clases sociales: 
tedráticos, escritores, 
burócratus, industria-
Santa Eulalia, cuyo presupuesto re-
basa la ciíra de 73.000 pesetas, 
creo deba tener derecho a las ven-
tajas que proporcionan estos servi-
modesto ruego les agradecería a 
Ayuntamiento tomase cartas en el 
asunto y viera de subsanar este es-
tado de cosas, en la creencia que 
cios, cuando pueblos de ínfima ca- prestarían uno de los mas imoor 
tegona tienen comunicación con tantes servicios que pueden nres^a 
todos los ó b i t o s del Universo, a este su pueblo, c o l es . ^ d o 
Medítenlo quien deba, sm apasio- tarlo de una abundante y continua 
namiento, y tenemos la certeza que agua potable, 
no transcurrirá mucho tiempo sin 
que veamos corregido aislamiento 
tan espantoso. 
A MEDIA LUZ 
Si no luera indiscreto preguntar, 
I ledmamos a nuestro Ayuntamiento 
Otro servicio local y tan de ^ Z Z Ï ^ ^ ^ 
mera necesidad como es el abaste- de firmas n«rf, * nUmero 
SIN AGUA 
e ha 
curso? 
tecimiento de aguas potables; y se- ' p o t e ^ i d ^ H i r o X 1 " 8 ^ 
ñores por qué no decirlo, carece- en caso contrario ^ 1 , ?'° 0 
mos de ella. No podrán decir nues-: trato que se tiene conTe W 
tros munic.pes que nos quejamos la empresa suministrado ' ? 
de vicio; es lamentable que las mu- entregado? ,Se le h« . ^ ¿S 
jeres oue acuden a las fuentes pú- El estado HPI ti A DO 
Micas en busca de tan preciado lí- nL que no ' 
quido, tengan que permanecer ho- la empresa'hac^6 l0 COntrario 
ras y más horas en espera que les vez que el estado HTI TODL 
llegue el turno para llenar su cán- gajos que sea co UZ n0 di 
taro, en estos crudos días inverna- quietecitos n estarse 
les, so pena de tener que proveerse ta la Gomoaftfa *** COSQ 56 dé Cuen" 
de la acequia de San Pascual, no tarifas por e 8 7 "T* aumente 
siempre corriente y en condiciones xceso de voltaje, 
pésimas de potabilidad. Le brinda-; MALO 
mos su análisis al señor inspector 
municipal de Higiene. 
Si alguna fuerza tuviera este mi 
ra 
cientes 
banqueros, ca 
ingenieros, 
Ies obreros, esto es, representa-
ciones de toda la actividad humana. 
De entre los valores electivos del 
Partido Radical y, por tanto, de la 
República, destaca don Agustín 
Plana Sancho, capitán de Artillería 
y jefe de los Altos Hornos de Viz-
caya, que el próximo domingo dará 
una conferencia en el Centro Radi-
cal sobre «Divagaciones p o l i t s 
de economía industrial». 
La solvencia política del señor 
Plana, sus profundos y vastísimos 
conocimientos en todos los órdenes, 
su clase indiscutible de orador y 
las especialísimas ciscuntancias fa-
vorables que concurren, garantizan 
el éxito de su primera intervención 
en el ciclo de conferencias político-
culturales del Centro Radical. 
Por la noche será agasajado por 
la Juventud con un banquete en el 
Aragón Hotel. A juzgar por el pe-
dido de tarjetas promete estar con 
curridísimo. 
He aquí el menú: 
Entremeses especiales, consomé 
royal, pollo a la favorita, langosti-
nos s/. Mussoline, solomillo maitre 
d'hotel, Helado turrón de Viena, 
canastilla de frutas, café, copa de 
licor, tabaco; vinos: B. Bilbaínas 
cepa Itzarra tinto, B. Bilbaínas cepa 
Ederra blaco, champagne Masset 
Carpónt. frecio I8'50 pesetas. 
M.VNIFFSTAriON p|jBilr. 
ENJWEtTO 
PARA SIGNIFICAR ÀL c 
BIERNO E L DAÑO QUe 
D U C E SU RESISTENCIA T ' 
ABANDONAR E L PODE^ 
«Inlormaciones> publica une 
ta en la que se dice que varios^" 
publícanos de le probada 
defensa de la República que en 
Su,rÍ6ron 
persecuciones y quebrantos, se d 
ponen a hacer un llamam¡'ento 1S: 
pueblo de Madrid y al de toda R 
paña. s" 
Añade la nota que esos viejo 
republicanos van a organizar S 
Madrid, en la tarde de un día lab ^ 
rabie, una manifestación pública" 
para la que solicitarán la presenci' 
le todos los ciudadanos amantes 
de la justicia y de la libertad, y |a 
adhesión del comercio y de la ¡n 
dustria madrileños, a los que invj 
tarán a cerrar sus establecimientos 
durante las horas en que se celebre 
el acto. 
Tratan también de requerir fi 
auténticos republicanos de provin, 
cias para que organicen en sus res-
pectivas ciudades manifestaciones 
semejantes. 
Estos actos de solidaridad repu-
blicana—termina diciendo la nota-
tendrán como finalidad significara! 
Gobierno con la contrariedad de 
los republicanos que no aman la 
República para vivir de ella por el 
daño que están produciendo al ré-
gimen los actuales gobernantes con 
su resistencia a abandonar el Poder. 
Espectáculos 
T E A T R O MARIN 
Ayer se proyectó en este Salón, 
predilecto del público turolense, la 
hermosa película de la atamada 
marca Fox «Vaya mujeres». Es una 
divertidísima comedia cómica, en 
la que intervino el afamado cómico 
El Brendel, cuya cinta fué muy del 
agrado del público. 
Para el domingo tiene anunciada 
la gran película Paramount, «La 
fuerza del querer», totalmente ha-
blada en español. 
El martes 14 se rodará la diverti-
da opereta Cinaes, «La novia del 
Regimiento». 
También se anuncia para el jue-
ves 16, la película Fox, «Por un 
par de pyjamas». 
Para los días 21 al 24 del corrien-
te, ha contratado la empresa a la 
Compañía de espectáculos moder-
nos Caralt, que procedente del Tea-
tro Cervantes de Madrid actuará 
solamente dos nías, estrenando «La 
Ayer se ha inauguró el terro-
carril Caminreal-Zaragoza. 
Con este motivo quedará estable-
cido el siguiente horario de trenes. 
Subsistirá el rápido que llega a 
Teruel a las 11'23. 
También vendrán de Valencia un 
correo, a las 0'27, para salir a las 
0'42, y un mixto que llegando a las 
14'45 saldrá a las 15'45. 
Desde aquí marcharán a Calata-
yud un correo a las 18 horas y un 
mercancías, con viajeros de 3.* cla-
se, a las 4'30 de la madrugada. 
Los trenes de Zaragoza a Valen 
cia llegarán a nuestra ciudad: 
Rápido, a las 19'43 para marchar 
a las l9 '5( . 
Correo, a las 3 ^e la madrugada 
para salir veinticinco minutos des-
pués. 
Mixto, a las 14'20, saliendo a las 
15 horas. 
De Calatayud a Teruel habrá dos 
trenes, que llegarán aquí: 
Mercancías con viajeros de ter-
cera clase, a las 21'50. 
Correo, a las 10'55. 
Los precios de billetaje Teruel-
corte del rey Octavio» y «La ser- Zaiaffoza son: 
En primera clase, 32'40 pesetas. 
En segunda, 24'80. 
En tercera, 12'80. 
Estos son a la estación de W 
Delicias. A la del Arrabal costaré, 
WS? e l mmi 
píente azul», obras con las que ha 
obtenido esta Compa ía grandes y 
ruidosos éxitos. 
S A L O N PARISIANA 
E l domingo se exhibirá en este ^ ^^^^7," sïlO, 25'30 y 
àaion la película «Marruecos», que 13-05 pesetas, 
viene precedida de gran fama y es-
ta interpretada por la gran artista 
Marlene Díetrích, secundada por 
Gari Cooper y Adolfo Me..jou. 
Terminarán las sesiones con una 
bonita cinta de dibujos. 
se hacen en ía imprenta 
e i£e per iód ico 
^-••44 
aratos de las m á s acreditadas marcas en 5, 6, ^ 
7, 9, 11 y 12 lámparas . 
Precios increibíes desde 490 pías . 
Garant izada la selectividal mayor, obtenida eiv 
l a práctica. 
eran alcance y sonopídad uema a plazos y contaflo 
G A R A G E ARAGÓN 
Paseo de Galán y García Hernández. - T E B Ü E L -Teiéiono 152 
i 
i 
Número 48 
E L R A D I Q \ T. 
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S K I DEL i Y i l f O 
En su última sesión, el Aym ta-
miento adoptó, entre otros los si-
guientes acuerdos: 
Activar la realización del acuerdo 
adoptado en sentido de que, para 
evitar gastos, el agua de la «Peña 
del macho- se emplee para las des-
cargas automáticas del alcantari-
llado. 
Autorizar a Miguel Blasco paro 
instalar un motor eléctrico en su 
domicilio. 
Conceder al liel del repeso públi-
co el 40 por ciento de las multas y 
a la guardia municipal el 35, que-
dando lo restante en beneficio de 
arcas municipales. 
Conceder 500 pesetas anuales a 
Luis Càceres pata sufragar los gas-
tos que le origine la enseñanza a 
sordo-mudos y ciegos. 
En el despacho extraordinario se 
dió cuenta del proyecto para la red 
de abastecimiento de aguas en la 
zona del ensanche, distribuido en 
dos presupuestos: el de la derecha 
en 48.454'75 pesetas, y el de la iz-
quierda en 41.178*25, o sea con un 
total de 8Q 633 pesetas. 
La Comisión de Fomento intor-
ma, aprobando dichos proyectos y 
presupuesto y lleva un voto parti-
cular del señor Giner. 
También informa Haciende, re-
duciendo ese proyecto a la parte 
derecha por ahora, y haciendo 
constar que si algún día interesa 
esa red a la sociedad «Guadala-
viar», se hará el correspondiente 
contrato o reintegro del coste de la 
obra. 
E l señor Giner explicó su voto 
en el sentido de entender que el 
contrato no exime a «Guadalaviar» 
de hacer esa red, y como este esta-
do plantea un asunto de derecho, 
propone pase a informe de los abo-
gados asesores. 
E l señor Bayona se opuso a ello 
porque además de estar convenci-
do debe ser el Ayuntamiento quien 
realice esa obra, el voto del señor 
Giner va recogido en el informe de 
Fomento, que dice que dicha So-
ciedad reintegrará al Municipio el 
coste de la obra si fuese ella quien 
debió realizarla. 
Se promueve un debate en el que 
intervinieron los señores Arredon-
do, Marín, Alonso, Rivera, Giner y 
Bayona. 
Este último consideró como voto 
de censura unas palabras de los vo-
cales de Fomento y presentó la di-
misión de la presidencia de dicha 
Comisión. Dimisión que no le fué 
aceptada, dándole toda clase de sa-
tisfacciones. 
Por fin se propuso y así quedó 
acordado que se consulte a los ase-
sores quien debe hacer esa red y 
q':e la Comisión de Fomento trate 
con la Sociedad «Guadalaviar». 
En ruegos y preguntas el señor 
Bayona pidió se estudie el modo de 
rescindir el contrato existente sobre 
bon billas eléctricas. 
7 los señores Sánchez y Marín 
se ocuparon de la recogida de ba-
suras y aceras, y mostrando este 
último su extrañeza de que en el 
Matadero siga la costumbre de no 
sacrificar los llamados jueves de 
Cuaresma. 
¡Y van dos! 
Al industrial don 1 omás Gómez 
le han sustraído un jamón del pues-
t o que tiene abierto al público en 
el Mercado. 
Al hacer la denuncia correspon-
diente, ha hecho constar que no es 
.el primero, por cuanto en otra oca-
: sión notó que le habían bailado 
otro. Sin embargo, por si acaso era 
error suyo silenció el hecho. 
I La comisión de estos actos vié-
^ e n r e p i t i é n d o s e con asiduidad 
j alarmante. En un pueblo en que 
I nos conocemos todos es necesario 
ique se descubra a los culpables, 
I pues de otra forma la desconfianza 
va a fugar papel importantísimo en 
la vida local y es una mala conse-
jera. 
Las autoridades tienen la palabra.; 
Chorizos . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
* decubn. 
Jamón . 
Manteca Vacii . 
» Cerdo. 
Huevos. . . 
Gallinas . . . 
Jabón corriente, kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . » 
doc." 
kilo 
lata 
«loe.0 
kilo 
doc." 
una 
V E R D U R A S 
Acelgas. , . 
Borraja. , . 
Escarola . 
Lechuga . 
ludías tiernas. 
Colfs • 
manj 
I 
» 
» 
kilo 
nnn 
15, 
15, 
15. 
Merluza . 
Sardina. . 
Salmonete. 
Besugo. . 
Luz . 
Voladores. 
Calamares. 
PESCADO 
. . kilo 
CARNES-lanares 
Carnero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja . 
ñ g r a d e c i d o s 
E l director de la Escuela Normal 
del Magisterio de la provincia de 
Teruel, nos remite un atento Salu-
da participándonos su toma de po-
sesión y ofreciéndosenos para todo 
cuanto redunde en beneficio de la 
enseñanza y de la República. 
I Tenga la seguridad don José So-
ler Belenguer que agradecemos su 
I ofrecimiento en todo lo que vale y 
nos consideramos a la recíproca. 
Mercado Je ALastos 
Precios que rigen en eí 
día de hoy 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
2/ 
3 / 
4/ 
F R U T A S 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
Mandarina. . . » 
Plátanos . 
Tomates . 
Pimientos 
rados 
Pimientos 
des . . 
doc/ 
kilo 
colo-
ver-
* • 
2 80 
2 ' 0 ü 
2'50 
0'50 
14'00 
10 0 0 
3'60 
2'25 
8'00 
M O 
T 3 0 
Ó'20 
10 y 5 
OO'OO 
10 y 5 
OO'OO 
O'OO 
lO v 5 
5'00 
1'20 
O'OO 
2 50 
3'00 
2'50 
5'00 
4'00 
4'00 
4'00 
3'60 
O'OO 
5'00 
4'00 
3'60 
2'80 
5^40 
S'OO 
4'00 
3 ^ 0 
0'70 
O'OO 
0'25 
O'BO 
0-70 
2'20 
O'OO 
O'O 
O'O 
O'O 
joaooocsaa 
Aceite. litro 
Arroz corriente . kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
^ Café Torrefacto. » 
I » natural . . » 
' Judías Barco. . » 
i » Pinet . . » 
» Bolos. . » 
i » del Pilar. » 
' Garbanzos 1 .a . » 
> 2." . » 
3.a . » 
2'00 
0'60 
0'80 
0'60 
r20 
1'60 
lO'OO 
12'00 
1'60 
1'20 
r20 
1'60 
2'40 
2'20 
2'00 
casa PERRUCA 
I n f o r m a c í ó r v Te le í ó n i c a 
Academia de corte 11 con lecc iún 
Sistema G M. patente núm. 1T.113 
Ramón y Cajal, núm. 26 (piso) 
¿Quiere hacersejKofesora? En esta Academia puede 
5, } conseguir su título. 
P A R A I N F O R M E S E N 
AVISOS: 
Parador deí Tozal 
Ainsas, 2 
Teléfono núm. 171 
[ A Z U L Y N E G R O ' Lea V. «El Radical» 
•Los agonizantes son 
los últimos que se en-
teran de la v/erdacK 
ha dicho Lerroux 
Al conocer Lerroux las 
dtclaraciones de Largo 
Cabíiliero, dijo: 
—Los agonizantes son 
los últimos que se enteran 
de la verdad. 
Los socialistas no saben 
perder porque hasta ahora 
han tenido suerte. 
Aunque le moleste a 
Largo Cciballero habrá un 
Gobierno en eLque esta-
remos juntos todos los re- \ 
Don Alelandro L e r r o i L a minoría s o c i a l i s t a c o n v / o c a d a c o n u r -
g e n c i a 
Para hoy, a las tres de 
la tar-ie, y con carácter de 
urgencia, ha sido convo-
cada la minoría socialista. 
S e d e s t i t u y e a l o s o f i -
c i a l e s d e ñ s a l t o 
Los oficiales de Asalto 
que fueron arrestados han 
sido destituidos de sus 
cargos en Asalto y pasan 
a disponibles forzosos en 
el Ejército. 
Al mismo tiempo se íes 
ha concedido la libertad. 
plantear la cuestión de 
confianza para que recaiga 
votación sobre el dictamen 
publicanOS. Ilustre repübl¡co, jefe del Partido k j 
Respecto de la actitud Radical, a quien el pueblo español, h a l l a Z g O d e DOiTlDaS 
de los catalanes votando acaba de rendir recientemente, con Lérida.—En una casa de 
con el Gobierno, dijo: motivo de su cumpleaños, eiocuen- camp0 fan sido encontra" 
—Ahora votan con el te homenaje de respeto, admira-! cjas ^ 4 bombas descarga-
Gobierno, después vota- ción, simpatía y esperanza. varios paquetes de 
rán con quien venga. - - rr-rr^. :jmecha y dinamita. 
, r \ 1 x' 1 planteamiento de esa pro-j •. , 
iQue te crees tu eso! ^osición M á s rumores 
Lucio Martínez decía que Artigas dijo: Mantuviéronse los ru-
los radicales obraban por -Todo esto es pagar la mores de crisis, basándo-
amor propio, no por amor^ hospitalidad que Alicantejos en los propósitos que 
a la República. tiene para con Prieto Pe- taribuyen al Gobierno de 
Cree que en las próxi-Jro esto no debe pagarlo e! 
mas elecciones irán más^país. Que lo pague el mi 
de cien diputados socialis-; ni^  tro de su bolsillo i 
tas al Parlamento. | Además, con este espec^ de la Comisión parlamen-
Según él las Cortes ac-|fácülp parlamentario no'taria de Casas Viejas, 
tuales deben aprobar ía |se beneficia nadie, ni si-} En caso de votación fa-
ley electoral e implantarlaj quiera los enemigos del vorable, se planteará des-
Reforma agraria. Irégimen. : pués el debate político. 
n o ^ u e r r e n e ï t e ^ 5obre Ca5a5 ^ejas >mP^ ^ f l u y e n d o no pueoe repetirse. ya el tema de Casas Vi—-
n - ' i i • I A: te la Comisión liarla- . 
Reunión de la mino- Lentaria de casas V i e j a s . ^ ' n . MnMpn 
ría radical socialista declaró el ex director ge-í uice maura 
Se concede importància] neral de Seguridad señor; Maura ha dicho ante 
a la reunión de la directiva ^ Menéndez. \ unos diputados radicales 
del partido radical socia-j A la salida se mostró socialistas que lo que inte-
lista que se celebrará hoy reservadísimo. \ ^sa es resolver esta situa-
para tratar de la conducta Eí dictamen de la Comi- ^ ó n . 
a seguir. j s iónva a ser presentado. No hay que preocupar-
La constituyen siete!por unanimidad. se de los sucesos. 
1» 'x 1 i Añadió que en los radi 
Manifestaciones de cales socialistas había dos 
Guerra del RÍO tendencias. La decisión es-
Madrid .-Guerra deí Río taba pendiente de un voto. 
Gordón, Vaiéra y Mo- decía que no creía pruden- Desde lueé0 ha ganado 
reno Galvache. opuestos :te abandonar el Parlamen- adePtos ,a idea del aban-
La actitud del séptimo, to como querían algunos dono del Poder. 
Ruiz Maya, se desconoce, compañeros. 
El Gobierno y la -mayo-
ría ha dado un mal ejem-
plo. 
Desde mañnna, nos-
otros, presentaremos cen-
tenares de ruegos escritos. 
miembros. Los dos minis-
tros y Salmerón, partida 
rios de continuar en el 
Poder. 
tSEE:IBI:ïàí£i - • • • • - • i a j H · H · * -
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Torrefacción diaria por aire caliente 
Calidades torrefactos: 
Pesetas 
Calidades tueste natural: 
D E L I C I A 
Lo más selecto de Puerto Rico, 
Moka y Caracolillo, kiloéramo 12,50 
C A R A C A S , MOKA, C A R A C O L I L L O 
I ^ Clases muy finas, kiloéramo . . 11,50 
PUERTO C A B E L L O , G U A Y A Q U I L 
De muy buen éusto y aroma, ká- 10,50 
Pesetas 
MOKA. P U E R T O RICO Y 
CARACOLILLO, kilogramo 9,5o 
V E N E Z U E L A E X T R A , kér. 9,oo 
SANTOS SUPERIOR, kár. . 8,4o 
i. 
Es alienist > de Córdoba y 
vive apartado de estas 
cuestiones. 
Los radicales quer ían 
abandonar el Con-
Confitería M U Ñ O Z 
cjreso 
Se confirma que los ra-
dicales querían abandonar 
el Congreso. 
Torres Campañá confe 
renció con Martínez Ba-
rrios y éste logró disuadir 
les, auiorizándolés para 
permanecer fuera del sa 
lón de sesiones. 
Mañina se reunirá la 
minoría con carácter ur 
gente j extraordinario pa-
ra tratar de las desviacio-
¡nes del debate de hoy. 
i Llamó la atención que 
ien el momento de votar la 
[proposición de Gomáriz 
i abandonaren el salón Gor-
dón Or.-ás y Artigas Ar 
pón. 
! El piimero ^ecía que o 
estaba conforme con ti 
Ha sido encontrada una cubierto 
de camioneta en la carretera de 
Zaragoza a Teruel, sección 30 X 5. 
Razón: en esta Administración. 
F ñ B R I C ñ DE ñCEITES FINOS 
D E 
E m i l i o S e r re d S a n z 
TORREVELILLA (Bajo Aragón) 
VEiNTAS A L D E T A L L Y P O R M A Y O R 
Todos los Centros Radicales que colectivamente hagan 
sus pedidos a esta fábrica, obtendrán un tanto por 100 
de descuento importante, sirviéndoles con bidones 
propios de esta fábrica. 
i 
n L E « DE REPARAHORES 
D E T O D A C L A S E D E 
MAQUINARIA 
Motores de explos ión. -Automóvi les 
S E GARANTIZAN L A S REPARACIONES 
Avenida de la República, 5o « Teléfono 1 
i 
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R e w n . Mmimsiraetfln y es. 
gnugoyecianiiis 
. seoa 
y Talleres: Bretón, nom. a 
unim A ñ o 1¡ .—Número 48 «ÍHIII S E P U B L I C À L O S VIERNES 
Teruel 10 de Marzo I 9 3 3 
E n ía P u e b í a de Híjar 
l a aü lee de ü e m o i a m del Bajo M u 
Como se tenía anunciado por el 
Comité que fué erigido en defensa 
de los intereses ;• granos remola-
cheros de La Puebla de H-jar, en el 
día de hoy la comarca del Bajo 
Aragón, c e l e b r ó su anunciada 
asamblea con la representación en 
grado sumo numerosa de dieciocho 
pueblos afectados que representan 
4.000 hectáreas de tierra prepara-
da para el cultivo de remolacha y 
que por no aceptar contratos la fá-
brica del Bajo Aragón, claman ante 
los Poderes públicos para intervenir 
en problema tan crítico y que de 
no solucionarlo miles de cultivado-
res y obreros quedan en la ruina. 
Préside el acto el alcalde de Pue- j 
bla de Híjar don Esteban Barceló, 
quien bajo un principio de pura 
compenetración, y con el detalle 
del fin que el Comité ejecutivo ha-
bía preparado, le cabía la satisfac-
ción de dirigir la asamblea tan gra-
ta cual simpática por ser un asunto 
de la tierra que afecta a la comarca 
del Bajo Aragón en general; y co-, 
mo todos conocieran el grave con-
flicto planteado porque en horas 
críticas la Fábrica azucarera de su 
nombre (Bajo Aragón) no se pres-
tara a hacer contratación para la 
próxima campaña, porque a la mis-
ma no conviniera bajo el tipo que 
formulara el Jurado Mixto remola-
chero y que hiciera público a todos 
los pueblos de su Zona, era el mo-
mento de acordar el procedimiento 
y forma de defensa al objeto de 
amparar la riqueza única en estos 
momentos que la región necesita 
para su subsistencia, y que de no 
ser así va a cernerse y desplegarse 
una crisis difícil de poder atender. 
Dijo a este efecto las gestiones que 
de momento habíanse preparado en 
defensa de los citados intereses y 
que para este efecto tenía que ha-
cer la presentación del distinguido 
tierrabajino don Ramón Segura Fe-
rrer, presidente de la Diputación 
provincial, que, como en todos los 
actos, se hallaba dispuesto a labo-
rar y trabajar en defensa de nuestra 
patria chica, sentida doblemente 
porque es del pueblo y porqué co-
noce todas las necesidades que 
padece el labrador. 
Hace a continuación la presen-
cia de don Agustín Gros, vocal de 
la Junta de Gobierno de la Asocia-
ción de Labradores de Zdragoza, 
que por cierto al conocer el clamor 
presentado hizo que viniera, po-
niéndose en un todo a la disposi-
ción de la Asamblea para defender 
los intereses de la tierra. 
Hizo la presentación en general 
de todas ios comisiones y del Co-
mité, después de un saludo cariño-
so, para el mejor conocimiento de 
su representación. 
Bn el presente momento, el dig-
no presidente de la Diputación se-
ñor Segura hace uso de la palabra 
con exordio de felicitación entrela-
zado con el problema planteado, 
que por cierto, al ser conocido, pu-
so en juego su valiosísima labor 
con varios representantes en Cor-
tes en ocasión que se hallaba en la 
capital de provincia el excelentísi-
mo señor ministro de Gracia y Jus-
ticia don Al varo de Albornoz, quien 
hondamente impresionado por cuan-
to ello pueda perjudicar al bajo Ara-
gón, se pusiera a su disposición y 
el de la comarca afectada. 
Explica con algún detenimiento 
su amor a la región por pertenecer 
a la comarca bajo aragonesa y co-
mo conozca todos y conviva con 
los mismos, se capacita de que pri-
vados los agricultores de los bene-
licios del producto más intensifica-
do y que a esta zona le comprenda 
el cultivo de a remolacha, no ha-
biendo dispuesto otra cosa porque 
supusieran los agricultores que po-
drían destinar sus tierras al cultivo 
de remolacha, se encuentran en 
una disposición doblemente angus-
tiosa porque la producción en el 
corriente año sen por el toda nega-
tiva, y a miles de labradores y obre-
ros les viene consigo un perjuicio 
incalculable. 
Ofrece la colaboración, dice la 
decisión en favor de esta comarca 
prestada por el señor gobernador 
civil de la provincia que en momen-
tos también de grandes atenciones 
solicitar* del Gobierno la licencia 
oportuna para trasladarse a Mad.id 
y unirse a las comisiones de los 
pueblos para colaborar en un unión 
en favor de la causa. Que el dipu-
tado a Cortes señor Feced le Iv'zo 
igual promesa para resolver el pro-
blema tan difícil planteado. 
Terminado hizo por sí el repre-
sentante de la Asociación de La-
bradores un momento de atención 
con el espíritu cariñoso de estar 
siempre al lado de los cultivadores 
ofreciéndose y que por cuenta de 
la Asociación ya había puesto en 
juego sus actividades de defensa y 
que el presidente de la misma don 
Francisco Bernad Partagás y don 
Manuel Marracó se habían trasla-
dado ya a Madrid para gestionar en 
favor de la causa. 
Hechas estas intervenciones la 
presidencia hizo un llamamiento a 
los asambleístas para que expusie-
ran el concepto que les mereciera 
y en su virtud, después de hacer 
uso de la palabra varios asambleís-
tas, de acuerdo se convino en 
nombrar cada uno de los pueblos 
su respectiva comisión para trasla-
darse a continuación a Madrid al 
objeto de solicitar del Gobierno su 
mejor intervención en problema tan 
crítico, con poderes amplios para 
cuantos fines a la comisión pudie-
ran presentársele, sin que abando-
naran su misión hasta traer resuelto 
el fin por todos acariciado, tenien-
do en cuenta que los labradores les 
precisa ultimar sus labores de plan-
teros aunque sean ya muchos los 
que lo hayan hecho y con el obje-
to de dar a la región solu ionado 
el problema ágrario. 
Hecho así las comisiones queda-
ron constituidas y entre tanto don 
Saturnino Buñuel en representa-
ción del Comité ejecutivo hito el 
saludo de agradecimiento a todos 
los asistentes, al pueblo en masa 
que supo recibir con 1 hidalguía 
que corresponde a sus coterráneos 
a la par que ofreció la colaboración 
continua del Comité hasta resolver 
el problema por todos tan sentido. 
La Asamblea se disolvió con el 
mayor orden y delicada fraterni-
dad. 
EL CORRESPONSAL 
La Puebla de Híjar, 8-3-33. 
COMISIONES Q U E ASISTIERON 
A LA A S A M B L E A 
Por Escatrón, el alcalde don 
Fausto Ramón, don Clemente L i -
zano, don Jacinto Pina y don Cos-
me Cesión. 
Por Samper de Calanda, el alcal-
de, don José Ballester; don Maria-
no Repullés, presidente del Sindi-
cato de riegos, y los cultivadores i 
Alejandro Abadía, Cristóbal Arrio- ^ 
la, Joaquín Igado, Andrés Muñoz, 
y Justo Biel. 
Por Alcañiz, el teniente alcalde. 
B A N C O H I S P A N O D E E D I F I C A C I Q l 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O 
Avenida de Eduardo Dato, l 6 (Gran VíaX-MADRlD 
.MniurnilM E S PEQUEÑO SI S E COMPARA CON LAS GRANDBS NPPDO 
TODO E S F U E R Z O bse7el lema de algunas especies, de las llamadas inferforef" 
don Alberto Pérez; el secretario de ' DADES C O L E C T I V A S . Este ^ p^ece 0 ^ no le 
la Sociedad de labradores, don Jo-^ comprenden ni adoP^" ^ o . i a a d , con qué altruismo, con qué orden, con qué diligencia trabajan 
de las abejas; aquellos á... 
Bernad y en representación del Sin 
dicato de riegos don Sixto Peralta. 
Por Cinco Olivas, el alcalde don 
Antonio Fandos y don Venancio 
Cólera. 
Por Sástago, el alcalde don Eus- favorece, 
tequio Barceló, el secretario del! Pero d 
Ayuntamiento do 
concejal don Sa 
constancia va premiando con esos fcenencios por 
_nera un poco más pronto, un. poco después, todos van disfrutando del mismo 
VríT«-Tó Ti 'benef ic io:^ capità . . >-u a A ¿ .n Fidel Bado, el ^ 6 " 6 ^ 0. ^ ca(la soc¡0 reaiiza su ¡deal, y una vez real.zado sigue contnbuyendo a formar otros 
ntiago Villanueva 1 nuevos que inmediatamente van a manos.de otros asociados para que también vean satisfecho el suyo, 
y los cultivadores don Antonio Bol-1 He ahí ómo la cadena solidaria se extiende y fortifica. • , r . . , 
va, Andrés Trens, Mariano Arme-! Y he aquí, con los datos de la adjudicación 70.a, celebrada ayer, como se cumple la función del Banco, 
go. José Mayayo, Julián Casorrán, hogar económico de quienes, queriendo tener, tienen por su esfuerzo. 
Resultado de la 70.° adjudicación de lotes, celebrada en el domicilio social, ante el notario del 
Ilustre Colegio do Madri i D. Leopoldo López Urrutia, de egado de la autoridad y numerosos socios, # 
S O C I O S F A V O R E C I D O S P O R T U R N O 
Pesttas 
José Tena, Tomás López, presiden- ~ -
te del Sindicato de riegos y Fran- ^ ^ s é García Rodríguez, Comercio 1, GIJON ( O v ^ 5.000 
M«rtín Q . ^ H ; ! Don Manuel Sánchez Vega, Amós de Escalante, 8, SANTANDER . . . 5.000 
Mar in presidente del Sindi-. Salvador Sáez címbrelo, Sacramento, 1, R E V I L L A DE CAMPOS (Palència) 5.000 
-atóllco- Don Rafael Gullón Guüón, Giiteira, 5, LA CORUÑA 3.000 
Hijar, el alcalde don José Royo, | Don Martín Alvarez, E L PEDROSO (Oviedo) 3.000 
el secretario don Félix Tellez, y los ; Don Vicente Arnáiz Peña, Arriba, MALIAÑO (Santander) s 5.000 
cultivadores don Juan Esponera, Francisco Hemánd^ 2.O00 
. n . . o 1. 1 / . 1 Don Constantino Turiel, Ser, 38, GALLARÍA (Vizcaya) . 5000 
don Cefenno Peralta, don Gregorio | Don pabriciano Giralda Arroy0r Cami;,0 Cementerio, SALAMANCA 5.O00 
Doña Agustina Lacambra Murillo, En Colón, 10, VALENCIA . 5..O00 
Don Antonio Oda de la Concha, Rúa Sal, 12, SANTANDER 5.000 
Idem id. id. id. id., id. id. id., id 5.000 
S O C I O S F A V O R E C I D O S P O R S O R T H O 
Escolástico Sariñena, Celedonio 
Palacios, Higinio Morer y Julián 
Catalán. 
Por Urrea de Gaen, el alcalde 
don José Guillén y los cultivadores 
cisco 
cato Católico. 
Don Ismael Vadillo Esteban, San Miguel, 9, CARPIO DE T A J O (Toledo) . 3.000 
Don Benito Zabala, Plaza Constitución, 10, MARMOLEJO (Jaén) 10.000 
Don José.Alfi^ra, Mayor, 145, U L L D E C O N A (Tarragona) 10,000 
Don Isidro Ramos Broch, Av. 14 de Abril, 25, A L F A F A R (Valencia) 5.000 
Don Félix Lasagabáster Arresi, Artecalle, 1, BILBAO 2.000 
Don Basilio Larasola Legorburo, Barrio Herrera, 11, ALZA (Guipúzcoa) 10.000 
10.000 
Doña Amparo Casado Blanco, Canterac, V A L L A D J L I D 2.000 
Importan las adjudicaci/nes anteriores 6.278.000 
T O T V L A D J U D I C ADO H \ S T A L A F E C H A 6.383.000 
Madrid, 28 de febrero de 1933.—El director-gerente, M. Segal. 
P a r a informes: Arsenio Pérez, R a m ó n y Cajaí, 4 5 . - T E R I I E L 
(Se solicitan Agentes para los pueblos más importantes de la provincia.) 
CZC0OE 3 cgon ao^OE ao^oc scgoz. [j] acgos acgoc CIO<>OE 30^OE CZO^ OS • 
I Amador Moreno Monforte | 
0 | FspQciaiisia en panas y niñas dal Hospíiai orowincíal J 
I 
a o 
%>$Oa x<t~2>T a:<0>:c a ^ o r ao^OEao^OE¡^0^0220^2 30^2; ao^CE 3C0>E 
Marquesan y. don Antonio Mese-
guér. 
Por Caspe, don Alvaro Traid en 
representación de los agricultores, 
y los cultivadores don Ramón Biél-
sa, don Vicente Solsona, don An-
drés Borraz, don Agustín Borroy y 
don José Arlos. 
Por Pina de Ebro, el alcalde don 
Vicente Zuncota y los cultivadores 
don Teodoro Lagunas, don Cecilio ¡ Don Francisco Errasti Suinaga/Víctor Sarrasqueta,' 4,~EIBAR"(Guipúzcoa) 
Blasco, don Mariano Clavero y don 
Félix Olona. 
Por Gelsa, el teniente alcalde don 
Daniel Falcón, don Antonio Orca-
lla en representación del Sindicato 
Agrícola, y don Pablo Aliaca en Del capital recaudado se dedujo el importe de las liquidaciones de los carnets números 17.216,14. 
representación del Casino Indepen-n3.55(5, 19.780, 23 735/21.428, 22.842, 14 085, 25 345, 26.346, 9 407, 9.685, 6.011, 21.705, 23.054, 
diente. 7.749, 13.557, 8.966, 11.694, 11.695, 16 779, 17.623, I0 .4 t l , 11.379, 26.995 y 16.824, según dispone 
Por Quinto, el concejal don Ma- el artículo 45 de los Estatucos sociales, 
nuel Rotellar y don Miguel Ingala-
turre presidente del Sindicato de 
Riegos. 
Por La Zaida, el alcalde don Lo-
renzo Biel y los cultivadores don 
Julián Ariño y don Bruno Monforte. 
Por Alborge, don Florencio Graus 
en representación del Ayunta-! •• 
miento. I T . 
Por Alforque, don Antonio Ar-3 ^ *Plnta*> era la oveja más 
tal, don Mariano Lucea y don Juan : a n t ^ a ¿el ganado. Distin-
José Vallarín, agricultores. j éuíase siempre por su manse-
Por Velilla de Ebio, el alcalde dumbre y su amorosidad para 
don Jesús Larrotiz y don Cesáreo con sus amos. Sus descendien 
Montañés, presidente del Sindicato tes, constituyendo un buen nú-
Agrfcola. i J 1 r 1 
Por Castelnou, en representación'mer0+ de í0rffiabai1 la 
del Sindicato de riegos, don Vale- ^!.1, a Partedel rebaño , 
ro Aparicio, y de Zaragoza, repre-! ^ era s i e m P r e Ia <íue con-
sentando la Asociación de Labra- ^ u c í a a^ á a n a ^ 0 Por, estrechas 
dores, don Agustín Gros. s veredas y escabrosos caminos. 
La comisión designada y que hoy Evlla, la efue iba como el perro 
mismo ha salido para la capital de más fiel tras del pastor, aten-
la República, la integran los seño-Riendo la menor i n d i c a c i ó n de 
res siguientes: éste, como si un animal irra-
ror Híjar, don Félix Tellez, se-1 „1 J • 
. . . , » . . c c ' ^ cional p u d i e r a interpretar 
cretano del Ayuntamiento y un re-1 i • . j ••cipcciar 
. . . , / . cualquier gesto de su amo 
presentante de las entidades agra-
rias. Por Samper de Calenda, don 
de debía sacrificada, ajena : J J ^ j ^ j ü , , p ^ j j , ^ 
5 
M u r a l l a s , n ú í a . 4 Teléfono 126 X 
José Ballester Alcalde y don Maria-
riano Repullés. PorjSástago, el se-
cretario del Ayuntamiento don Fi -
del Bailó. Por Pina de Ebro, el al-
calde don Vicente Zumeta. Por 
Caspe, don Alvaro Traid, que ade-
más lleva la representación de los 
demás pueblos de la provincia de 
Zaragoza. Por Urrea de] Gaén, el 
alcalde don José Guillén y don To-
más López, presidente del Sindica-
to de riegos. Por La Puebla de Hí-
jar, el alcalde don Esteban Barceló, 
don Manuel Castañer, presidente 
de la Comunidad de regantes y don 
Manuel Amigo por la Sociedad de 
Labradores, llevando la representa-
ción de los pueblos de Castelnou y 
Jatiel el alcalde de ésta señor Bar-
celó, y por la ciudad de Alcañiz le 
fué conferida la representación al 
señor presidente de la Diputación, 
don Ramón Segura. 
Cuando el ganado se desca-
rriaba, una sola voz del pastor 
atraía a la «pinta» y tras ella 
por completo al peligro que le 
acechaba. 
Lamió las manos de su bár-
baro dueño y en un santiamén 
fué manatiada sin que opusie-
ra la menor resistencia y sin 
esperar ni pensar que aquello 
equivalía a firmar su sentencia 
de muerte. 
L a «pinta» tendida ya en el 
cadalso, todavía ignoraba su 
pavoroso destino. E l pastor 
afiló su cuchillo y sin un gesto 
de conmiseración lo hincó y 
atravesó en el cuello de la man-
sa con una sangre fría, aterra-
dora. 
U n chorro brusco de sangre 
roja y espumosa fué a estre 
liarse contra la vasija prepara-
da al efecto y al mismo tiempo 
_ — « - j ntia cuo. 1 - I . J j 
acudía todo el rebaño. E l p a s - ^ , 86 eSCapÓ 
tor, nunca hubiera encontrado ! áa^anta ^ r i d a de la 
perro más fiel y servicial ¡«Pinta». De nada sirvieron sus 
Y llegó un día: el pastJr s e n - ' ^ a l Í e ^ Ñ V ^ * ^ t ' 
tenció a muerte a la «pinta»; , ^ ^ P - t o r infle-
ésta continuaba con su dociIi_ X1Dle lba j a r r a n d o con in -
dad acostumbrada. Había co-^ ' y u ^ / 6 , 8 1 1 CU" 
gido cariño a su amo, pero éste í miemht03 de l a PO" 
apenas si se daba cuenta La U-f mansa' cuyos áritos dé-
vejez de la «pinta*, equivalía a ^ V ^ 0 5 Por la ^ngre, 
man debilitándose más 
Correos oe Teriim 
Por orden de la Dirección 
general de Correos se convoca 
a concurso para dotar a Alba-
rracín del local adecuado, con 
habitación para el jefe de la 
misma, por tiempo de cinco 
años que podrá prorrogarse pof j 
la tácita de uno en uno, y & '• 
que el precio máximo del a^ ' i 
quiler exceda de cuatrocientas 
pesetas anuales. Las proposi' 
ciones serán presentadas 
rante los veinte días siguientes 
al de la publicación de este 
;' anuncio en el «Boletín Oficial 
de la provincia, a las horas 
oficina, en la referida ofícina 
de Correos, y el último ^d 
hasta las cinco de la tarde; P'j1' 
diendo antes enterarse a*11' 
quien lo desee de las bases de 
concurso. 
E l Administrador principa'' 
A N T O N I O MATEO 
KK Ï 
aun i jj que el día menos pensado mu-
riese y el pastor perdiera el la 6 mdlterencia del pastor,! 
ero que de su carne podia ob' T-- exter^r de la agonía, ' p 
tener. " i üjo sus ojos vidriosos por 1Í 
j sombra de lí la muerte en los 
la 
de 
ueno, al que no co-
Cumplióse el plazo señalado ; . 
para la ejecución, y h 
como humilde perro 5 ^ ^ 
acudió al llamamiento del pás-! 1 v f j ; ! I ? . hubiera VUelt0 
ar don-
e su muer-
-pas-'a vivir otra vez 
tor, L i la sola iba al lug ADELINO GÓMEZ 
Relojería y Taller de r e p a r a » 
= = DE ===== 
\ m F O R T E A 
calle de Ramon y naja!. 36 
(Antes San Juan) 
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